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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА                              
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА                                   
КАК ИНОСТРАННОГО
Гаспарян Л.А., Лашова С.Н., Пипченко Е.Л.
Статья посвящена актуальному в современном образовании во-
просу – значимости проектного метода обучения в формировании 
основных компетенций студентов. Целью данной работы является 
изучение теории и практики использования проектного метода при 
обучении русскому языку как иностранному, а также выявление 
наиболее адекватных специфике преподаваемого предмета ти-
пов проблемно-исследовательских проектов. Основу исследования 
образуют теоретические и эмпирические методы исследования, 
такие как: сравнительно-исторический анализ отечественной и 
зарубежной литературы по теме и проблеме исследования; педа-
гогическое наблюдение; анализ речевых продуктов и письменных 
работ студентов. Результатами исследования стали разработ-
ка, обоснование и характеристика проблемно-исследовательских 
проектов, применяемых при обучении студентов-медиков русскому 
языку как иностранному.
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The article deals with the project-based method of teaching that 
is considered to be a matter of current interest in the development of 
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the main students’ core competences. The aim of the paper is to study 
the theory and practice of using the project-based method in teaching 
foreign students Russian as a foreign language, as well as  specific 
characteristics of a problem-research project as an interactive form 
of teaching are described in the paper; different types and kinds of 
problem based research projects are singled out; specific features of 
each type are studied. 
Theoretical and experimental research methods form the bases of 
the study, such as the comparative historical analyses of the national 
and foreign literature corresponding to the theme and problem of the 
research, pedagogical observation, analysis of students’ speech products 
and written outputs. The result of the work is the development, ground-
ing and characteristics of the problem-based projects used in teaching 
medical university students Russian as a foreign language.
Keywords: competence approach; competences; project-based teach-
ing method; speech activity. 
В современных образовательных стандартах большое внимание 
уделяется формированию ключевых компетенций, без которых не-
мыслим профессионал нового времени. Это, прежде всего, компетен-
ции социального взаимодействия, самоорганизации, саморазвития, 
коммуникативные компетенции.
На наш взгляд, важнейшим условием формирования всех этих 
компетенций является реализация в образовательном процессе орга-
низационно-деятельностного подхода, предполагающего такую ор-
ганизацию деятельности коллектива и личности, когда для каждого 
студента создаются условия для проявления им активности, иници-
ативы, творчества, а также условия для успешной самореализации. 
Именно поэтому огромное значение приобретает реализация в обра-
зовательном процессе интерактивных методов обучения. Внедрение 
интерактивных методов обучения рассматривается нами как одно 
из важнейших направлений совершенствования подготовки студен-
тов в современном вузе, в том числе и медицинском, и обязатель-
ное условие эффективной реализации компетентностного подхода. 
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Реализация компетентностного подхода не состоится без само-
стоятельной аналитической исследовательской работы субъектов, 
вовлекаемых в субъект-субъектное коллективное взаимодействие. 
Указанные характеристики в полной мере присущи проектной 
методике, организации и проведению проблемно-исследователь-
ских проектов как интерактивного средства развития не только 
исследовательских умений и навыков, речевых, языковых навы-
ков студентов, но и их коммуникативных, социальных умений и 
навыков.
Участие в проекте совершенствует умения обучающихся во всех 
видах речевой деятельности: во время обсуждения – говорение и 
аудирование, во время поиска материалов – чтение, оформления – 
письмо [9, с. 140]. В этом заключается одно из важных преимуществ 
проектной деятельности при изучении иностранного языка, в том 
числе русского языка как иностранного.
Целью данного исследования было изучение теории и практи-
ки использования метода проектов при обучении русскому языку 
как иностранному, а также выявление наиболее адекватных спец-
ифике преподаваемого предмета типов проблемно-исследователь-
ских проектов. 
В ходе исследования нами применялись следующие методы:
– теоретический метод: сравнительно-исторический анализ 
отечественной и зарубежной общепедагогической, психоло-
гической, лингвистической, психолингвистической, методи-
ческой литературы по теме и проблеме исследования;
– эмпирические методы: педагогическое наблюдение; анализ 
речевых продуктов и письменных работ студентов.
Теоретико-методологической базой нашего исследования 
явились:
– общая теория деятельности и иноязычной речевой деятель-
ности (Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Н. Ле-
онтьев и др.);
– исследования применения метода проектов в обучении ино-
странным языкам (М.Ю. Бухаркина, И.А. Зимняя, Н.Ф. Коряков-
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цева, М.А. Мосина, Е.С. Полат, Л.А. Гаспарян, Е.Л. Пипченко 
и др.). 
Принимая в качестве интерактивной технологии метод проек-
тов как один из основных для формирования коммуникативных, 
языковых, профессиональных компетенций студентов, необходимо 
определить, что же нами понимается под проектной деятельностью.
Метод проектов рассматривается нами как особая индивидуальная, 
парная или групповая работа, выполняемая в течение определенно-
го отрезка времени, предполагающая решение какой-то проблемы и 
получение на выходе «осязаемых» конкретных результатов, предъ-
являемых в виде презентации и защиты [10, с. 67].
На наш взгляд, суть метода проектов заключается в особой фор-
ме организации коммуникативно-познавательной деятельности сту-
дентов, имеющей общую цель, согласованные способы достижения 
общего результата. Именно эта особая форма организации коммуни-
кативно-познавательной деятельности позволяет вовлечь обучаемых 
в процесс активного учения, интерактивного субъект-субъектного 
взаимодействия в образовательной среде. Проектная деятельность 
также дает возможность моделировать профессиональные ситуации 
взаимодействия будущих специалистов, формировать стратегии ра-
боты с информационными потоками, обучать студентов выявлять 
главное, существенное, добиваться результата в атмосфере сотруд-
ничества, взаимопомощи. 
Являясь, по мнению многих исследователей, наивысшим проявле-
нием активных методов обучения иностранному языку, в том числе 
русскому языку как иностранному, проект позволяет преподавателю 
варьировать формы организации коммуникативно-познавательной 
деятельности студентов. Разнообразные формы взаимодействия 
(парные, групповые, коллективные), значимость темы проекта, ис-
пользование в ходе работы над проектом различных учебных ми-
кро- и макроситуаций создают, как подчеркивает Е.Л. Пипченко, 
оптимальные условия «для активной вовлеченности студентов в 
процесс работы, взаимопомощи, проявления ими эмпатии и поло-
жительных эмоций от совместной деятельности» [11, с. 20].
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Анализируя преимущества метода проектов при обучении ино-
странному языку, Н.Ф. Коряковцева отмечает, что он обладает не-
оспоримыми преимуществами, главными из которых являются: 
интеграция всех видов речевой деятельности на изучаемом языке; 
непроизвольное запоминание лексических и грамматических струк-
тур; отбор языкового материала, видов заданий и последователь-
ности работы в соответствии с темой и целью проекта; наглядное 
представление внеязыкового результата проекта; использование 
иностранного языка в ситуациях, максимально приближенных к 
реальному общению; создание внутренней и внешней мотивации 
к изучению иностранного языка; учет интересов и особенностей 
обучающихся; интенсивное межличностное общение обучающих-
ся [5, с. 82].
По доминирующему типу деятельности можно выделить сле-
дующие типы проектов: исследовательские, творческие, игровые, 
практико-ориенти ро ванные (прикладные), ознакомительно-ориен-
тировочные (информационные) [10]. 
Так, именно для обучения иностранным языкам исследователи 
(М.Ю. Бухаркина, Л.И. Палаева) предлагают такие типы проектов: 
1) языковые (лингвистические) телекоммуникационные проекты, 
имеющие практические, образовательные, развивающие цели; 2) 
культурологические (страноведческие), разработанные с образова-
тельными, развивающими целями; 3) игровые проекты; 3) социокуль-
турные (социолингвистические, культуроведческие, социальные). 
Безусловно, при изучении русского языка как иностранного ве-
лика роль лингвистических проектов, которые позволяют студентам 
не только расширить круг лингвистических знаний, но и при выбо-
ре соответствующей тематики проектов приобщиться к социокуль-
турным нормам использования языка в профессиональной сфере.
Так, весьма эффективной формой деятельности становится со-
ставление студентами-медиками в парной или групповой работе 
тезаурусов по определенным разделам медицины, что не только 
расширяет лексический профессиональный кругозор студентов, 
способствует формированию их умения работать в группе, но и в 
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дальнейшем должно способствовать успешности корпоративной 
коммуникации будущих специалистов. 
Большой интерес вызывают у студентов лингвистические темы, 
связанные с культурой поведения врача, нормами врачебной дея-
тельности. Например, такие темы исследовательских проектов, как: 
«Использование императива в речи врача», «Этические формулы в 
речи врача» и т.д. Данные проекты позволяют углубить лингвисти-
ческие знания студентов, помогают им овладевать системой языка 
(формирование определенных языковых навыков и речевых умений). 
И в то же время, что является не малым мотивирующим фактором 
для студентов, формируют у них необходимые профессиональные 
коммуникативные компетенции. 
Все это позволяет нам утверждать, что при изучении русского 
языка как иностранного на первом этапе обучения целесообразно 
использовать именно лингвистические профессионально ориенти-
рованные проекты. 
Так же при изучении русского языка как иностранного велика 
значимость страноведческих проектов, содержательно аккумулиру-
ющих страноведческую и профессиональную информацию, напри-
мер, это проекты, в основе которых лежит исследование различной 
медицинской проблематики, истории развития медицины в России, 
истории жизни знаменитых российских врачей. Данный тип проек-
тов не только расширяет круг знаний студентов о стране изучаемого 
языка, формирует языковые умения и навыки студентов, но и в то 
же время формирует этические и деонтологические принципы бу-
дущих врачей (например, «Леонид Рошаль – детский доктор мира», 
«Е.А. Вагнер и его книга «Раздумья о врачебном долге» и т.д.).
Зарубежные авторы M. Bloor, M. J. St. John, R. Ellis, S. Haines, 
T. Hutchinson выделяют такой вид проектов, как проекты-миниис-
следования, при выполнении которых студенты осуществляют со-
циальное исследование путем интервьюирования, анкетирования, 
опроса и представляют результаты в обобщенном виде, подтверждая 
их структурируемыми фактами и цифрами. На наш взгляд, рацио-
нально такие миниисследования также посвящать лингвистической 
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тематике (например, «Использование профессионального сленга 
в речи студентов-медиков»), что вновь позволяет расширить лич-
ностный и профессиональный кругозор обучаемых, формировать 
языковые умения и навыки студентов, а также развивать у них не-
обходимые для выполнения проекта исследовательские умения: 
проблематизацию, целеполагание, планирование, разработку, са-
моанализ и рефлексию.
Организуя проектную деятельность обучаемых, необходимо 
создавать условия, побуждающие студентов работать в новой об-
разовательной информационной среде, условия для расширения ис-
следовательского гиперпространства. Такие условия создают так 
называемые телекоммуникационные и информационно-коммуни-
кативные проекты, такие как «веб-проекты», «сетевые проекты», 
«мультимедийные проекты» (П.В. Сысоев, Е.С. Полат, М.А. Мосина). 
Интерактивность работы с информационными массивами Интерне-
та в процессе выполнения сетевых проектов не только создает ком-
фортные условия для исследовательской деятельности студентов, но и 
позволяет привлечь к проекту сторонних участников. Весьма интерес-
ными для исследования в рамках информационно-коммуникативных 
проектов могут стать такие темы, как сравнительные характеристи-
ки состояния медицины России и других стран (в том числе родной 
страны студента), уровень медицинского образования в России и ве-
дущих странах мира, в родной стране студента и т.д. Таким образом, 
информационно-коммуникативные проекты, выполняемые студента-
ми, приобретают мультикультурный характер, так как при создании 
данного проекта, в основе которого лежит сравнительная характери-
стика, студентам необходимо учитывать влияние культурных, соци-
альных, религиозных особенностей стран на объект исследования. 
К телекоммуникационным проектам, безусловно, относятся и ви-
деопроекты, создаваемые студентами. Как отмечает Л.А. Гаспарян, 
«… видеоматериалы являются незаменимым средством обучения 
в случаях необходимого интенсивного погружения в иноязычную 
среду, так как обеспечивают единство обучения всем видам рече-
вой и учебно-профессиональной деятельности» [3, с. 80]. В данном 
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случае крайне важна проблематизация самими студентами учебных 
видеопроектов, которые становятся как способом, так и результатом 
изучения иностранного языка. В рамках курса «Профессиональная 
коммуникация врача» студентами создаются видеопроекты «Диалог 
врача и пациента» по таким темам, как «Сбор паспортных данных 
пациента», «Выявление основной жалобы», «Сбор анамнеза насто-
ящего заболевания» и др. Эти видеопроекты, являющиеся результа-
том работы студентов в парах, позволяют не только формировать у 
них навыки диалогического взаимодействия, телекоммуникацион-
ные навыки, но и, в конечном счете, формируют у них профессио-
нальные коммуникативные компетенции.
Итак, как мы пытались показать в нашей работе, для развития 
речевой деятельности обучаемых, формирования у них языковых и 
профессиональных компетенций необходимо использовать различные 
виды проектов: лингвистические, страноведческие, проекты-мини-
иследования, информационно-коммуникативные и телекоммуника-
ционные проекты. При этом, как мы считаем, необходимо, чтобы 
проекты, в своей основе, аккумулировали разные виды информа-
ции: лингвистическую, профессиональную, страноведческую и др.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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